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I. .Personalbestand.
1.Vorstand.
1885.
Präsident:
Sanitätsrat Dr. med Thöle.
Vice-Präsident:
Oberstlieutenant von Lös eck e.
Sekretär: !I
Healgymnasiallehrer ii
Buschbaum. i;
I:
Stellvertreter desselben: !i
'i Realgymnasiallehrer I!
D - I'
r. Bölsche. li
Schatzmeister:
Dr. T hö rner,
Inhaber des städtischen
Untersuchungsamtes.
Beobachter an der meteorologischen Station:
Mechanikus W a n k e.
1886.
Präsident:
Sanitätsrat Dr. med. Thöle.
Vice-Präsident:
Healgymnasialoberlehrer Dr. Kohl schü t te r.
Sekretär: 11
Realgymnasiallehrer 11
Buschbaum. I!
Stellvertreter desselben: I
Realgymnasiallehrer i!
Dr. Bölsche. 1I
Beobachter an der meteorologischen Station:
Mechanikus "Vanke.
Schatzmeister:
Dr. Thörner,
Inhaber des städtischen
Untersuehungsamtes,
11887.
Präsident:
Sanitätsrat D1'. med. T ilöle.
Yice·Präsident:
Realgymnasialoberlehrei Dr. Ko h ls« h Cl t l er.
Sekretär:
Healgymnasiallehrer
Bu s c hb a u rn.
Stellvertreter desselben:
Schatzmeister:
D". Tltö r ne r,
lnhahr.r ries städtischeu
Untersuchungsam tee;.
Realgymnasiallehrer
Dr. Hö l s c h e.
Beobachter au der meteorologischen Station:
Mechanikus VV ank c.
1888.
Präsident:
Sanitätsrat Dr. med. T h ö J P.
Yice·Präsidellt:
Realgymnasiallehrer Dr, Bö Is c he.
Sekretär:
Realgymnasiallehrer
Buschbaum.
I:
i
I
11
I;
Stellvertreter desselben: !i
Rektor Lienenklaus. !;
Beobachter an der meteorologischen
Mechanikus W an Jee.
Schatzmeister:
Dr. 'Lh öru e r.
Inhaber des städtischen
Untersuchungsamtes.
Station:2. Verzeichniss der Mitglieder.
1. Armbrecht Gymnasiallehrer.
2. Backhaus. Schulinspektor.
3. Bauer, Lehrer.
4. Beuss, Ober-Inspektor.
5. Billenkamp, Kaufmann.
6. Billmann, Kaufmann.
7. Böhr, Lehrer.
'8. Bölsche, Dr., RealgymnasiaUehrer.
9. Bösenberg. Lehrer.
10. Brand, Lehrer.
11. Brandi, Regierungs- und Schulrat.
12. Bucerius, Dr. med., Oberstabs-Arzt.
13. Buff, Clemens, Fabrikant.
14. Bukofzer, Redakteur.
15. Busche, Kaufmann.
16. Buschbaum, Realgymnasiallehrer.
17. Determann, Oberboniteur a. D.
18. Determann, Kantor a. D.
19. Dieckmann, Fabrikant.
20. Dierke, Regierungs- und Schulrat.
21. Dierks, Kaufmann.
22. Donnerberg. C. F., Rentier.
1*4
23. Dreyer 1I., Lehrer.
24. Droop, Dr. med.
25. Dütting, Weinhändler.
26. Ebeling, Lehrer a. d. Handelsschule.
27. Engelhard, Reallehrer.
28. Entrup, Zahnarzt.
29. Essen, Bäckermeister.
30. Farwig, Lehrer.
31. Fischer, Direktor des Realgymnasiums.
32. Fisse, Dr. phil., Kalkriese.
33. Fortlage, Senator.
34. Francke, H., Agent.
35. Free, Lehrer.
36. Friedrichs, Lehrer.
37. Gehrmann, Zahlmeister.
38. Gosling, Herrn., Commerzienrat, Senator ..
39. Grahn, Geh. Regierungsrat.
40. Grewe, Lehrer.
41. Grotthaus, Dr. med.
42. Haarmann, Direktor des Stahlwerks.
43. Hackländer. Stadtbaumeister.
44. Häberlin, Mechanikus.
45. Hagen, Droguist.
46. Henrici, Kaufmann.
47. Heydenreich, Geh. Regierungsrat.
48. Hoffmeister, Chemiker.
49. Hollander, Dr., Professor.
50. Hufmann, Lehrer.
51. Hüpeden, Landrichter.
52. Hupe, Dr. phil., Papenburg.
53. Jobusch, Kaufmann.
54. Jürgensmann, Lehrer.
55. Kamlah, Realgymnasiallehrer.
56. Kamp, Rentner.
57. Kanzler, Dr. med., Rothenfelde.5
58. Kaiser, Bergwerksdirektor.
59. Kerkhoff, Geometer.
60. Kisling-Meyer, Buchdruckereibesitzer.
61. Klusmann. Lehrer.
62. Knippenberg, Erich, Kaufmann.
63. Kromschröder, Georg, Fabrikant.
64. Kromsehröder, F., Fabrikant.
65. Kromschröder, Otto, Fabrikant.
66. Kromschröder, Ernst, Fabrikant.
67. Künsemüller, Adolf, Kaufmann.
68. Lammers, Rentner.
69. Lienenklaus, Rektor.
70. Liesecke, Buchdruckereibesitzer.
71. Lindemann. Dr., Direktor der Handelsschule.
72. Lücke, Lehrer.
73. Lüring, Lehrer.
74. Lüer, Kaufmann.
75. Meinders jr., Buchhändler.
76. Menz, Kaufmann.
77. du Mesnil, Dr. phil., Apotheker.
78. Meyer, o-, Geh. Sanitätsrat.
79. Meyer, Oberlehrer.
80. Meyer, Dr. jur.
81. Meverwisch. Lehrer.
82. Middendorff, Kaufmann.
83. Möllmann, Dr., Bürgermeister.
84. Möllmann, Kaufmann.
85. Mooz, Rechnungsführer.
86. lVIues, Oekonom.
87. Niemöller, Dr., Gymnasiallehrer.
88. Nolte, Buchdruckereibesitzer.
89. Oelfke, Kaufmann.
90. Olthoff, Polizei-Inspektor a. n.
91. Ortwirth, Lehrer.
92. Ortrnann, Lehrer.6
93. Pagenstecher. Bergmeister a, D.
94. Pagenstecher, Fabrikant.
95. Perschmann, Dr. phil., Lehrer.
96. Rannenberg, Lehrer.
97. Regula, Dr., Pastor.
98. v. Renesse, Bergrat.
99. Reimerdes, Rechnungsrat.
100. Runde, W., Kaufmann.
101. Schapel" Krankenhaus-Verwalter,
102. Schemmann, Direktor.
103. Seemann, Lehrer.
104. Schimmel, Dr. med., Stabs-Arzt.
105. Schlütter, Landrentmeister.
106. Schneider, Ingenieur.
107. Schrakamp, Apotheker.
108. Sehröder. Mühlenbrandkassen-Direktor.
109. Schurig, Oberturnlehrer.
110. Schwenger, Banquier.
111. Sickermann, Fabrikant.
1.12. Siebert, Bankvorstand.
113. Simen, Kaufmann ..
114. Sonnemann, Regierungssekretär.
1.15. Stüve, Dr., Oberlehrer.
116. Tafelmacher. Schulamtskandidat.
117. Thöle, Dr., Sanitätsrat.
118. Thörner, Dr., Chemiker.
119. Timme, Zahnarzt.
120. Tiemeyer, Taubstummenlehrer.
121. Tonberge, Lehrer an der Handelsschule ..
122. Uthoff, Dr. phi!., Gymnasiallehrer.
123. Vassmel, Kaufmann.
124. Wanke, Mechanikus.
125. Weidner, Maurermeister.
126. Wenzel, Realgymnasiallehrer.
127. Westerkamp, Ch. W., Kaufmann.7
128. Westerkamp, .L, Brauereibesitzer.
129. Wiecking, Gymnasiallehrer.
130. Wilker, Lehrer.
1B1. Wieman. liolzhändler.
lB2. Winner, ])1'. med.
lB3. Wittkop, Bauunternehmer.
134. Wolf, Senator.
135. Zander, Gymnasiallehrer.
136. Ziller, ])1'., Gymnasiallehrer.